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is extensa y 
s bien sitúa-
ir, a diez pa-
de autos, 
eza es eUofl 
isa. 
fumar OLA-
m libriíos í 
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I ^ c * v i s i t a < 3 . o l j ^ i t o O o i n i s a r l o BL l e v Z o n a 
a ciudad del Lucos tributa al Conde de Jordana un 
Mmiento entusiasta 
Impresiones de la jornada de ayer 
Desde que el i lus t re conde r r e ü e r a se fund ie ron en una 
de Casa Jordana a n u n c i ó su v i - g ran masa d e t r á s de las ban-
sita a la zona de Larache, rena- deras de las c o f r a d í a s , bande-
eió en los habitantes d é esta ras mul t i co lo res , que ondea-
región, e s p a ñ o l e s , musulmanes an al v iento y e n a r d e c í a n a es-
e israelitas, un op t imismo que tos sumisos c a b i l e ñ o s del Sahel 
de boca en boca c o r r r í a desde que m i r a b a n con profundo res 
las ciudades a los m á s aparta peto al general G ó m e z Jor-
dos rincones de la zona some- d a ñ a y al venerable Gran V i s i r 
tida. ¡ B e n Azuz. 
El nuevo A l t o Comisario , | Sobre u n m o n t í c u l o cercano 
viene a sembrar la semil la bien a la p o s i c i ó n donde se h a b í a 
hechora de u n g ran protectora improvisado una t r i buna do 
do sobre las t ier ras que paci - , verde l au re l exornada con ban 
ficara el glorioso caudi l lo gc- ;der i tas nacionales, el Gran V i -
neral Sanjurjo con este e j é r - j s i r , i n v o c ó a A l á y u n si lencio 
cito laureado y heroico que ; sepulcral hizo i n c l i n a r la ca-
ha escrito las p á g i n a s m á s glo boza a la compacta m u c h e d u m 
riosas que ^a de regis t rar la^bre. 
Las palabras del Gran V i s i r 
de S. A. L el Ja l i fa de la zona, 
fueron d e s g r a n á n d o s e en ' los 
dente, la zona de Larache, la! o í d o s de los c a b i l e ñ o s como m i 
más r ica que tenemos asigna 
da a nuestra p r o t e c c i ó n se ex-
tremeció de j ú b i l o en el d í a d.íj 
ayer y tuvo sus momentos cu l ¡ s u s mejores generales al con 
minantes en la entrada que,de de Jordana, hombre joven 
hizo a la ciudad del Lucus el 
prestigioso general G ó m e z Jor 
EL V I A J E D E L C O N D E D E tre la infancia dulces v mone • 
JORDANA A L A ZONA D E L A 
R A C H E 
S A L I D A DE T E T U A N 
das. 
do del jefe de Estado Mayor en la e n s e ñ a n z a de la paz y e l 
teniente coronel R o d r í g u e z Ra ' t rabaJ0 ' que vuestras t i e r r a » 
Terminado el desfile de l o s ^ i r e z , y de su ayudante G a r c í a ! s e a n f é r t i l e s y p r ó s p e r a s , s iem 
c a b i l e ñ o s desfi laron ante eli Reyes. pre inspirando vuestros hechos 
¡ c o n d e de Jordana las fuerzasj T a m b i é n r e c i b i ó en el puen cn los sabios consejos que os 
A las siete y media de la de la sexta bandera del Te rc io te in te rnac iona l al conde de 
m a ñ a n a sa l ió del palacio de al l í destacada al mando del co Gasa Jordana el ingeniero j e f f 
la A l t a C o m i s a r í a , el A l t o Co- mandante F e r n á n d e z C o r d ó n , ¡ de Obras P ú b l i c a s don Pascua 
misar io e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ge E1 coronel del Te rc io S a u z ' A r a g o n é s . 
neral G ó m e z Jordana, acompa de L a r i n que a c o m p a ñ ó al A l t o ' 
ñ a d o del Gran V i z i r Ben Azuz Comisario hasta casa Asp i l l e 
y del Delegado General ac rada r e g r e s ó a T e t u á n . 
c identa l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don T e o d o m i r o A g u i l a r . L A R E V I S T A A LOS C A B I L E 
En el . s é q u i t o del conde de ÑOS DE U A D R A S 
Casa Jordana, figuran el jefe; 
de Estado Mayor del E j é r c i t o ' A las nueve l l e g ó la c o m i t i 
de A f r i c a corone l Aranda , e 
coronel de las Intervenciones 
EN E L J E M I S DEL S A H E L 
d a r á h vuestros in terventores , 
bajo la d i r e c c i ó n de su je fe ê  
teniente coronel P e ñ a . 
Y ahora elevemos una ora 
c ión , para que esa paz sea du-« 
radera y que vuestras t ie r ras 
y vuestras famil ias , la b e n d i -
Durante el t rayecto del puen c ión del a l t í s i m o caiga s o b r é 
te in te rnac iona l al Jemis del e^as-
¡ S a h e l , el A l t o Comisar io pudo ' Te rminado el acto que resu l 
' comprobar el estado de n ú e s - tó emocionante el conde de Jor 
t ra carre tera general que no? d a ñ a r e v i s t ó todas las depen-
va a A i n - K a s e r i donde fué re - une con la zona in te rnac iona l ^ e ^ ^ s de ^a 0fiGina del Je-
cibido el A l t o Comisar io por el Y la del protectorado f r a n c é s . 
de T e t u á n De Beni to , el jefe c a p i t á n in t e rven to r Oliva y los Magn í f i ca autopista que es 
mis , y r e c o r r i ó los frondosos 
ja rd ines quedando g r a t í s i m a -
dominacón del Nor te de A f r i 
ca. 
Y ante este hecho con tun-
don Danie l Piqueras, el D i ¡taS) UastÍ5 Bogara y A i n Kara viene desplegando desde a ñ o s 
rec tor de C o l o n i z a c i ó n don A n f o r m a r o n t a m b i é n dos m i l qu i en nuestra zona el g ran ingr 
azulado s u e ñ o . 
E l Gobierno e s p a ñ o l — d i j o 
el Gran V i s i r — h a elegido en i rc 
gel T o r r e j ó n , el jefe de Sani 
dad de la zona, s e ñ o r Delgado 
nientos c a b i l e ñ o s a Cuyo fren-
e estaba el caid de Uadras 
niero don Pascual A r a g o n é s 
La carretera que cruza la 
zona de Larache es ú n i c a en 
E L PASO POR E L P U E N T E 
E N CONSTRUCCION 
i A l llegar la comitiva al puen 
p r e s e n t a c i ó n en todo el d i la ta ;te de Pontones' el AI to G o m i -
y de p r iv i l eg iado talento, p r o -
fundo conocedor del pueblo 
m u s u l m á n , para que sea el A l -
to Comisar io. 
Con g ran j ú b i l o le hemos re C o m i s a r í a don Enrque Arques 
c ib ido todos, ya que t a m b i é n 
desde n i ñ o ha permanecido m u 
chos a ñ o s con nosotros cuando 
v iv ía su padre el general Go-
dana, que para b ien de Espa-
ña y de su nombre , hoy r ige 
los destinos del protectorado 
marroquí. 
Desde que d e j ó el puente 
internacional el conde de Jor-
dana, e n t r ó en la zona de La -
rache por la carre tera genera ¡ m e z Jordana, y ahora viene pa-
que es una m a g n í f i c a autopis j r a que todos e s t é i s contentos 
ta elogiada s in reservas desde dedicados al t rabajo del cam 
1P prensa hispano-francesa do po y de las ciudades. V i v i r á n 
Marruecos y realzada por pros relices vuestras fami l ias y ten 
tigiosas figuras civi les y m i l i s d r é i s riquezas con vuestros ga 
tares de ambas naciones que nado y vuestras t ierras en 
continuamente atraviesan esta constante p r o d u c c i ó n . 
20na- j E l , a todos os r e c i b i r á cuan-
Sus campos, las extensas l i a ' d o q u e r á i s ver le , pero d e b é i s 
nuras de Buisa, el fecundo cam obedecer cont inuamente a l te j 
P0 de la G a r b í a d ió al i lus t re niente coronel P e ñ a y a los i n 
Césped que hoy tiene la c i u - terventores que e s t a r á n a ten-
d í del Lucus, una i m p r e s i ó n tos a vuestras necesidades, i , 
l a t í s i m a que la ha reflejado E l conde de Jordana a todos 
Arante todo el viaje en su os saluda. 
O b l a n t e expresivo, y en el E i interesante discurso pre 
hemos leido que para él ha sentando a l A l t o Comisario cau 
81«o una verdadera sorpresa el só excelente efecto en los ca 
^aclo de nuestra zona, aunque bi lei i0g qlle sonrientes y con 
sus oídos cont inuamente l i e - p ro f imda v e n e r a c i ó n se i n c l i -
n a n excelentes impresiones naban al pas0 del i lus t re ge-
las riquezas que atesoraba ^vsX. 
^ a parte nor te de Marruecos La i imenar ra l e jo rnada de 
* tlh E s p a ñ a P0d ía lleVar hoy ha cu lminado en la entra 
^ ano con menos dif icul tades da t r i u n f a i y en l a imponente 
^ gran obra de protectorado m a n i f e s f a c i ó r i de c a r i ñ o y gran 
8ólidoa COnfmdo a 11110 de los dioso r e c i b i m i e n t o que el pue-
V brnf P?s t lg ios de la nac ió r l b l o d e Larache ha t r ibu tado al 
^ U n n rn0Ced0r de laS conde de Jordana, en donde 
^ c o n r ^ af'lc-anas como es h a b r á sentido esa e m o c i ó n que 
ue ele Gasa Jordana. | CITlbarga ^ c o r a z ó n de los cau-
jT. U llegada al Jemis del Sa . dilVos y de los grandes p r e s t i -
^ el soberbio b a l c ó n del L u - . gios de l a pa t r ia , cuando un 
ve/ Convertido en u n frondoso pueblo le aclama con d e l i r a n -
de j pop el esfuerzo de uno le entusiasmo porque en él t ie 
íes ^s eutusiastas i n t e r v e n t o r ne puestas todas sus esperan-
zas | ítares ^ e t ienen n ú e s - zas, como las t iene puestas l a 
Un J n t m ' e n c i o n e s — e l cap i - - c iudad del Lucus en el i l u s -
Jiras—ha sido de verda- tre A l t o Comisar io que desde 
el inspector de .Bellas A r l o . ; y>%»Mfer t e i el M a l e m 
laureado p in to r B e r t u c h i , lo. I 
avudantes del A l t o Comisario Gran V i s i r hizo t a m b i é n laj ja(j0 Norte de Af r ¡ca v o - r i saro echa Pie a t i e r ra >r es sa 
comandane C e r ó n y m a r q u é s ^ é 8 e n ^ c r ó n 1 A l t o C o m i s a ^ protectorado do l l ldado ^ el i ^ t r í s i m o se 
de San Rafael, el comandante;r10 * ^ s centenares de nmos ^ ^ 
A r . T ? o . t n - ! / - > A / f ^ . - ^ , , p o ^ i ^ . . que fo rmaron entre los cab i l e - ' , , 1 
de Estado Mayor don Carlos ~os fueron t a m b i é n obseauia ble que pregonan todos los v ia 
N o r e ñ a v el je fe de Ne-,1108 11161,011 t a m m e n onsequia 
gociado de Prensa de la A l t a ' dos como los de Ben i Ider-
E N CASA A S P I L L E R A D A 
L A L L E G A D A A R . G A I A 
E n casa Aspi l l e rada fué r e -
cibido el A l t o Comisar io por | 
el in te rven tor m i l i t a r de Beni ; E l A l t o Comisar io fué r e c i -
Ider , comandante L ó p e z Bravo . 'h ido por el je fe del sector te -
l au re l inmarch i ta - ; ñ o r cónsi11 de E s P a ñ a D- Eduap 
do V á z q u e z Fe r re r yol canc i l l e r 
jeros que desde Europa v is i tan del Gonslllado don I ldefonso 
estos pintorescos t e r r i t o r io s de Hernandez. 
á f r i c a . í A c o m p a ñ a d o del ingen ie ro 
E n el J e m i sdel Sahel fué don P ^ c u a l A r a g o n é s y s é q u i -
^ rec ib ido el conde de Casa Jor- to ' el conde de Jordana cruza 
En el campament ode R.Gaia el te en e o n s t r u c c i ó n 
entraba formado el bata (lana por el Jeíe de las inter" L A l fnncn YTTT V on A ^ A a ni 
venciones Mi l i t a r e s de Larache de Alfonso X I I I y en donde el 
teniente coronel P e ñ a , el ca id Sr- A r a g o n é s i n f o r m a a m p l i a -
do l a cabila Si Mohamed Fa- mn te de los trabaJOs real iza-
del Ben Ya ich , el c a p i t á n a y u - dos' 
se ene 
! l lón de A f r i c a 1. 
Desde una t r i buna , el G r a n ' ^ e ^ e coronel Crespo y des-?dante de las Intepvenciones De¡ E l i lus t re A l t o Comisar io . 
V i s i r hizo la p r e s e n t a c i ó n de^P110^ de rendl'rsele h o n o r e s ^ Lastra y el i l i t é r p r e t e p in tos a d m i r ó esta obra gigantesca, 
conde de Jordana a dos m i l ca coresj)ondientes a su alto car- j E1 in te rven tor m i l i t a r del Je verdadera audacia do la ingp-
b i l e ñ o s de las fracciones de !^0 ' desfilaron las fuerzas en mis del Sahel c a p i t á n M e i r á s n ie r i a moderna , al realizarse 
Zai lu la , Aonzar , Sahet r ich y( co lumna de honor . galuda al A l t o Comisario a n i m sobre el r í o Lucus donde la? 
Beni H a r r a i que se encontra--! El conde de Jordana conver d á n d o l e que hay dos m i l ca jfe'randes mareas y las i a ipe tuo -
ban formados con el caid de só breves momentos con los i n b i l e ñ o s . sas corr ientes de arena d i f l -
Ben i Ider el Guelaui , el c a p i t á n terventores m i l i t a r e s y la co I La compacta muchedumbre . cu l t a l ) an todos los trabajos, 
de In tervenciones G i m é n e z y mi iva s i g u i ó para el puente i u | i n d í g e n a se agrupa frente a j Y ante la p r ó x i m a i n a u g u -
los tenientes Romero , Heredia lernacional , donde fué r e c i b i d o ^ t r i b u n a que se ha levantado r a c i ó n de este soberbio puente 
P a r r i l l a y Delgado. el prestigioso A l t o Comisario cerca |a p o s i c i ó n y el Gran nos coní i r r t ió una vez m á s el 
Centenares de n i ñ o s con r a - por el general j e f e de la c i r - ' y ^ i p les d i r ige la s iguiente alo pres t ig io alcanzado por don 
mas de adelfas saludaron a l c u n s c r i p c i ó n de Larache don c l l c i ó n . Pascual A r a g o n é s como re le -
A l t o Comisario, que r e g a l ó en- E m i l i o Mola V i d a l , a c o m p a ñ a - , Que la pa7 Sea sobre yos • vante figura de los ingenieros 
otros, sobre vuestras fami l ias e s p a ñ o l e s , ya que de ellos mi4 
y vuestras t i e r ras ; las bendicio mos ha rec ibido i n n ú m e r a s fe 
nes del A l t í s i m o recaigan so l ic i tac iones que le han r e i t e r a -
bre vosotros, vuestros h i jos y do ingenieros extranjeros, por 
.vuestras haciendas; nosotros , el p r ó x i m o t é r m i n o de la g ran 
•como representantes del M a j - dlosa obra realizada sobre el 
"zen os traemos las bendiciones k110118, 
y los saludos del s u l t á n Muley L A R A C H E 
- p o c i ó n . 
mkrt de tre'? 1,111 c a b i l e ñ o s 
^ a los lados d« \% et-
ayer h o n r a esta moderna y hos 
p i ta la r ia p o b l a c i ó n del p ro teo- , 
torado. 
E L S E Ñ O R 
Don Antonio Cordero Cañizares 
Teniente de la Meha-la J a M a n a de Laratlie núm. 3 
Fallec:ó en la pos; íón ^e Zarora en la l a r í e ('e ayer • 
R. I. P. 
E l Excmo. Sr. Alto Comisario, el Excmo. sencr 
General Inspector de las Faerlas J íUfianas, A Pxee-
l-ntí^mo Sr. General He !a Zon*, lo-J-fes y Of íca l - s 
de hs Intervenciones Miüta'cs y Mehal h de Larache, 
y fsmi'ia del finado, 
SUPLIC A N asistan a la conducción del ca-
dáver que tendrá lus'ar liov miércoles 28, a las 
cinco de la tarde, d-sdo el Hospital Central, 
al Cementeno Católico de esta ciudad, por 
cuyo favor les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
No se reparten esquelas. 
Funera r i a "^a Siempreviva1 
T R I B U T A UN 
el Hasan Ben M e h d i . G R A N D I O S O R E C I B I M I E N T O 
Sabed que S. M . el Rey Don A L A L T 0 C0IVI ,SARI0 
Alfonso X I I l ha escogido u n 
hombre de su confianza, que Desde las pr imeras horas dó 
ha sido su min i s t r o , el s e ñ o r la m a ñ a n a Larache se engala-
conde de Jordana, n o m b r á n - no con banderas y gallardetes 
dolo A l t o Comisar io de E s p a ñ a y el marc i a l desfilo de las fuer 
en Marruecos para sus t i tu i r al zas entre las br i l lan tes notas 
general Sanjur jo , destinado a de las bandas, a n u n c i ó la so-
ocupar u n cargo m u y i m p o r t a n l emnidad del d ía . 
te en el Gobierno e s p a ñ o l . | Por todas las calles que a í lu 
E l nuevo A l t o Comisar io t r a yen a la plaza de E s p a ñ a y avo 
b a j ó s iempre con su i no lv ida - nida Reina V i c t o r i a desembo-
ble padre; viene a ayudaros pa caban centenares de personas, 
re que s e á i s felices, con t r a n - que se iban congregando de-
qui l idad y paz .acatando las_ 
ó r d e n e s del Majzen, para que. ( C o n t i n ú a en segunda plana.) 
a vuestros h i jos los e d u q u é i s 
D I A R I O M A R R O Q U I 
t r á s de las filas que h a b í a n for La ciudad del Lucus le ha zado por la g u a r n i c i ó n de L a - eme ha tenido, pues en el la he - Galantemente h i c i e r o n los .\1 t e rminar l 
mado las fuerzas de la g u a r n í - t r ibu tado el r e c i b i m i e n t o que r a c h é m a n f e s t ó a l general M o ^ n o s podido aprec ia r que al g e - ; h o n o r c á el B c i á y su he rmano ] . , Marc j la Real * 
se merece por su pres t ig io mim" la que encontraba admirable ncra l G ó m e z Jo rdana le preocu Mohamed el ü a l í y el A l t o G o j i h - ^ OVIPÍ' 
c ion . 
A las diez y t r e in ta el co-
merc io c e r r ó sus puertas y t o -
do Larache se l a n z ó a la calle ' po 
Italia 
| la g u a r n i c i ó n de Larache^ piiQs'pa hondamente la e x p l o t a c i ó n misa r io a g r a d e c i ó al rittáble! A l t o Gomisario 
En las envidiables dotes q u e ( h a b í a apreciado el gran desfi le 'de las riquezas que la a g r i c u l - , m u s u l m á n el exquisi to le dado d is t inguida concur^alU(IaaS 
see, como fo rmidab le orga-: realizado por el b a t a l l ó n de tura ha de p r o d u c i r en n ú e s - en sü honor. \)e la csc l0llcia. 
para presenciar la entrada del nizador de nuestras colonias y . A f r i c a 8, el de los servicios, i r a zona 
protectorado ha puesto sus es- cíe A r t i l l e r í a que h a b í a sido ~ nuevo A l t o Comisario. ver, A las cua t ro s a l i ó l a c o m i - L A F U N C I O N DE G A L A 
Los balcones y azoteas de peranzas el pueblo de Larache |daderablemente notable por lo. Uva del palacio de l a zona, d i - , 
la avenida Reina V i c t o r i a esta-.y a esa m a n i f e s t a c i ó n de c a r i - que le encargaba comunicase r i g i é n d o s e al V i v e r o fores ta l , • ü 
ban ocupados por el bel lo sexo ño que ha recogido el conde de a sus jefes la g r a t í s i m a i m p r e - donde fué r e c i b i d o S. E. por el o f r eé í a anoche la bon i ta sala en nombre de ía 
y en las azoteas de los barr ios Jordana s a b r á corresponder s ión que le h a b í a causado el ingeniero don J o s é V i a n a y el de nuestro p r i m e r coliseo. |a empresa y de Y 
escena se des» 
g a l á n j o v e n de la c o n ^ el 
s e ñ o r Soriano y da i < Í4 
unas cuar t i l las de J i , * 
nbrador d i r ig idas al conde de j óa 
moros unas grandes manchas poniendo los medios necesa- 'desfile y la p r e s e n t a c i ó n m a g - ayudante clon J u l i á n A g u i l a r . i En plateas, palcos y hu ta - T o r m o Dicguez 0lnMí4 
blancas denunciaban la pre -^r ios para que la c iudad del L u - , nífica de los servicios de la V i s i t ó todas lasplantaciones cas . I i e r m o s í s i m a s mujeres . De las cuart i l las n t 
sencia de toda la p o b l a c i ó n fe- cus tenga la vida que necesita Comandancia de A r t i l l e r í a , y se i n t e r e s ó por l a l abor f o - Mantones de Mani la , flaman (e escritas y que dar ei1 
men ina musu lmana , áv ida de todo pueblo p rop ic io a u n vasto Ametra l ladoras y au to - ambu- rostal a rea l izar en la zona. í e s un i fo rmes , l u j o s í s i m a s t o i - pub l i c idad es autor Om0s a U 
admi ra r el grandioso aspecto plan de u r b a n i z a c i ó n y e x p í o - lancias. | Q u e d ó g ra t amen te impres io le t tes" y una cegadora i l u m i - t i ngu ido compañeros -
A i ret i rarse el A l t o Comisa- nado del esfuerzo y entusias- n a c i ó n fo rmaban un con jun to t a r io de la A s o c i a c i ó n 8 
chense. EL DESFILE Í3E L \ S F U E R - ™0 ^e ^a ^ ^ ^ ^ con ^a c o m i " mo que representa el f o r m a r nada m á s comparado a las aris prensa don Francisco M 
Las fuerzas de la g u a r n i c i ó n ' " z \ S ^ v a ' se reProducen los aplau- un Vive ro como el que t iene t o c r á t i c a s reuniones o func io 
c u b r í a n la carrera en el orden sos y se d i r ige al palacio de Larache por lo que f e l i c i t ó a l nes organizadas por la grande A l t e r m i n a r la lectur 
que publ icamos ayer. \ A l aparecer en la t r i b u n a el ia Zona, rec ibiendo a su paso ingeniero s e ñ o r V i a n a y al se- za. producen los aplausos^ ^ ^ 
Mandaba la l í n e a el coronel A l to Comisario con el general i n n ú m e r a s muestras de res- ñ o r A g u i l a r , a quienes se debe A las diez y t r e i n t a l l e g ó nor A l t o Comisario611 ^ 
don Manuel L ó p e z G ó m e z que Mola, el Delegado General ac - peto y a d m i r a c i ó n por parte esta obra que h o n r a a la l abor al teatro el e x c e l e n t í s i m o se- La i n t e r p r e t a c i ó n dad 
l levaba como je fe de Estado cidental don T e o d o m i r o A g u i - de toda la p o b l a c i ó n . colonizadora que se realiza en ñ o r A l t o Comisario conde de cbra fu¿ m a g n í f i c a t r ib U 8 
Mayor al c a p i t á n don R a m ó n lar, el c ó n s u l de E s p a ñ a don L A RECEPCION E N E L P A - el p ro tec torado . Casa Jordana, a c o m p a ñ a n d o a se merecidas ovacione 
Armada . j Eduardo V á z q u e z Fe r re r y e l L A C I O DE L A Z O N A Desde el V i v e r o fores ta l la la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a de Mo 
í Frente a la c o m p a ñ í a M a - s é q u i t o estalla^ una grandiosa 
rocaine se h a b í a n congre 
los c ó n s u l e s de Franc 
o-
a la 
c o m p a ñ í a . 
A l l legar el conde de Jorda- comi t iva s i g u i ó po r l a ca r re te - la, que se ataviaban con u n so- E^ A l t o Comisario nbandon' 
r gado o v a c i ó n . !na al palacio de la zoria le r i l l . ra que atraviesa el l l amado Ba berbio m a n t ó n de M a n i l a y en el teatr0 ai t e rminar la r o n J 
ia, I n g l a - : Junto a la t r i buna se coló - d ió honores una b a t e r í a de A r - r r i o Nuevo d i r i g i é n d o s e a las u n i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r S e n t a c i ó n siendo despedido ^ 
Gabay, funcionar ios de Obras A r a g o n é s , comandante de M a - j E1 A l t o Comisari0 revis ta a s e ñ o r A r m e f u e r o n presenta- . la r 
P ú b l i c a s , A g r ó n o m o s y de Mo i r i ñ a s e ñ o r D u e ñ a s Ris tory , pre ^ flierzas que por su soberbia dos al conde de Jordana los coi En el v e s t í b u l o del Teatro,* 
tes, de Correos y T e l é g r a f o s , ^ t e u t e de la F i s i ó n C a t ó l i c a en{ac ión fe l i c i tó personal- ' 
personal de la Jun ta de Se rv i - F.'. Vicente Flores, jueces d e ^ - al c a p i t á n Seg l l í que 
cios Locales, del Consulado do I n s t r u c c i ó n y de Paz, don Eran ^ mandaba 
E s p a ñ a e I n t e r v e n c i ó n Lo 
Juzgados, m é d i c o s del Maj 
PROGRAFA PARA HOY 
lonos a los que se h a b í a a d j u - j f u é rec ib ido S. E. por el c ó n - | 7 '30 salida de Larache. g'io 
dicado estos predios , y con sul de E s p a ñ a D. Eduardo V á z - , V i s i t a al Handakien. 9 30, Lie. 
ellos c o n v e r s ó amab lemen te jquez Ferrer , y el empresar io: gada a A r c i l a en cuya entrada 
ca1.,'cisco de Rojas y don J o s é To- j Despi lés áe breves m o m e n - i n t e r r o g á n d o l e s sobre el r e s u l ^ d e l Tea t ro s e ñ o r Ben to l i l a , que ' e s t a r á la G a r b í a . 9"45, a 13 
zen r i ño , el Representante del M i - ^ en ^ el A l t o Comi tRdo de la t i e r r a y p r o v i n c i a le dió la bienvenida. i V i s i t a c i v i l . I n t e rvenc ión Gi-
y munic ipa les con los p r a c t i - | m ;i< 
cantes de estos servicios, maes t i e r r 
cia M . G a r c í n , comandante Fis 
niater id P ú b l i c o don Ju l io Gu- j 
ez Barneto, c ó n s u l de F ran 
tras y maestros de las Escue-
las P ú b l i c a s , Misioneros F r n n -
ciscanos, personal del puer to , 
el pleno de la Comunidad I s -
rae l i ta con el Rabino, comis io -
nes de la Hispano Hebrea, Ca-
sino E s p a ñ o l , Casino de Cla-
ses, A s o c i a c i ó n de la Prensa, 
C á m a r a de Comercio , D i r ec to -
res y personal de Bancos y 
cuanto ostenta en la p í aza a l -
guna r e p r e s e n t a c i ó n . 
Los n i ñ o s y n i ñ a s de las Es-
cuelas p ú b l i c a s . Al ianza Is -
r a e l i t á , Grupo Escolar, n i ñ o s 
de la Hispano-Arabe , de la Es 
Cíiela de las Hermanas Francis 
canas, de la Academia P o l i t é c j g u a r n i c i ó n francos de se rv i -
n ica y Patronato M i l i t a r ' con c ió . 
sario y su s é q u i t o cambiaron 
; de t raje da comienzo la recep-
j c i ó n en el maravi l loso patio del 
palacio. 
Sobre el a r t í s t i c o t rono se 
destaca u n m a g n í f i c o re t ra to 
de S. M . el Rey. 
Preside el acto e l conde de 
Jordana que t iene a su derecha 
a que p e r t e n e c í a n . A l aparecer en el palco el 
r ios de estas huer tas entre los 
qile se encuen t ra el s e ñ o r B o -
r re ro . 
El A l t o Comisa r io i n fo rmado 
por los ingen ie ros A r r u e , A r a -
g o n é s y el j e f e de Sanidad se-
aJ Gran V i s i r , e x c e l e n t í s i m o se ñ o r Delgado, m a n i f e s t ó al Dele 
ñ o r general /Fbla, i lustr 'Mimo) gíido General que se d ispusie-
s e ñ o r Secretario General i n t e - , r á el r á p i d o saneamiento de 
) m iembro^ de r i n 0 ' i l u s t r í s i m 0 s e ñ o r c ó n s u H o d a la o r i l l a de l Lucus donde en pie en medio de g r an s i - • T e t u á n , 20. Llegada a 
>, m i e m u o s t e ^ E s p a ñ a , jefes de Coloniza . e s t á n enclavadas las huer tas , h e m ú á , 
¡ o m e r o o , de la . , ^ , . „ , . j ^ ^ ^ , . . , , 
, c i ó n y Fomento , y jefe de i n - Es necesar io—dijo el conde » 
todos sus profesores. 
A l subir la c o m i t i v a la cues-
te del Fondak A l e m á n la ba-
t e r í a de la plaza anuncia la 
l legada del A l t o Comisario con 
trece c a ñ o n a z o s . 
Las bandas tocan l a Marcha 
Beal , las tropas presentar ar-
mas y por la m u l t i t u d que se 
a p i ñ a en la g ran plaza cunde 
el j ú b i l o en medio de gran ex-
p e c t a c i ó n . 
; E l momento ŝ de profunda 
e m o c i ó n . 
La ciudad del Lucus , recibe 
fHunfa lmente al conde de Casa 
Jordana. 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en nom 
hffc de la p o b l a c i ó n da la bien 
v o n i d á al A l t o Gomisario, m i e n 
tras la escuadri l la de a v i a c i ó n 
pasa sobre la avenida Reina 
V i c t o r i a , en admirab le f o r m a -
c i ó n y a poca a l tu ra resul tando 
el momen to de una grandiosi^ 
dad innena i rab le . 
Se in ic ia el desfile en tú f o r -
ma s iguiente : 
cal del E j é r c i t o de A f r i c a , v i -
ce c ó n s u l de Ing l a t e r r a y Bel 
gica s e ñ o r e s Forde y C la ram-
boaux, agente consular do Por 
tugal s e ñ o r Gabay, presidentes 
de la C á m a r a de Comer uo y 
de la Comunidad Israel i ta , d m 
J o s é Gallego y don S a l o m ó n 
Moryusef, vicepresidente de la 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s i don 
M i g u e l A r m a r i o 
la C á m a r a de C 
Junta de Serviicos Locales, y , 
; . , . , . ¡ i t é r p r e t e s Sr. T u b a u v a su iz- ae Jo rdana—que estas t ie r ras 
de la Comunidad israel i ta . . , J i .i i i 
iqu ie rda , a sus ayudantes, co- tan buenas que tenemos p r o -
T a m b i é n se encuentran ^ % T o m ] á e i n t e r v e n c i ó n M i l i t a r , duzcan bajo el esfuerzo de los 
dos los jefes y oficiales de .a coronei de Ingenieros y d e m á s colonos y no p e r m i t i r e m o s que 
jefes del s é q u i t o . -las huertas s igan s i n c u l t i v a r . 
E l agente consular y c a n c i - | De la v i s i t a a l aGran j a A g r í 
Uer don I ldefonso H e r n á n d e z cola, s acó el i l u s t r e conde de 
va haciendo las presentaciones Jorriana u n a i m p r e s i ó n o p t i -
Coronel j e fe de la l í n ^ i , ayu ' de l elemento c i v i l que van des mis ta y sa t i s fac tor ia , 
dante y oficial de Estado Mayor f i a n d o , figurando entre ellos R e c o r r i ó con d e t e n i m i e n t o , 
b a t a l l ó n de A f r i c a 8, con cscua I n t e r v e n c i ó n Loca l , Presidente Inda la Granja , v i s i t ó la Escue 
dra, banda y m ú s i c a , compa ' ^ d e la M i s i ó n C a t ó l i c a , Bancos ía de a g r i c u l t u r a , hizo nume-( 
de fusiles y ametral ladoras ba- E s p a ñ o l e s y extranjeros , C á - rosas preguntas a los a lumnos 
tidores de A r t i l l e r í a , Plana Ma m a r á de Comercio , Correos, Te i n d í g e n a s que le contes ta ron 
yor de la A g r u p a c i ó n de A r t i - l é g r a f o s . Fomento , Profesores en cor rec to cas te l lano y presen^ 
Her ía de M o n t a ñ a de lO 'S en y Profesoras de E n s e ñ a n z a , es- c ió con su s é q u i t o l a proyec ¡ 
co lumna de pelotones. B a t e r í a p a ñ o l a , á r a b e e israel i ta , P o l i - c i ó n de una p e l í c u l a en l a que 
l igera de T'S de t r a c c i ó n au to- c í a Gubernat iva, F a r m a c é u t i - se refleja l a ob ra g igan te rea-
móvil en co lumna con los ca- 'eos, moros notables, c o m u n i - lizada en esta Gran ja modelo 
rros al costado izquierdo, a B - dad israel i ta y prensa. por el i ngene ro s e ñ o r A r r u e 
feria l igera de 7'5 t ransportes Seguidamente desfilan los y su val ioso a u x i l i a r el s e ñ o r 
- n camiones en co lumna de a jefes y oficiales de la g u a r n í - Bar rach ina . 
dos y en la m i sma f o r m a la ba c i ó n y se da por t e rminado el -
t e r í a l igera de 15'5 con t r a c - h e r m o s o acto a las dos y cuar- U N A I N A U G U R A C I O N 
e!ón*de camiones y B a t e r í a l i - ' t o de la tarde. I 
2-era de 15^5 con t ractores y E l A l t o Comisar io c a m b i ó | E l A l t o Gomsa i r i o i n a u g u r ó 
la secci n ó d e au to - ambu lan - afectuosos saludos con los re-*a su regreso de l a Granja , el 
c^as- presentantes de los p a í s e s ex- nuevo y soberb io garaje cons-
liii b a t a l l ó n de A f r i c a 8 que t ranjeros los cuales le f e l i c i t a - f ru ido por Cons t rucc iones C i -
manda el t e n i e n t e c o - | r o n en nombre de sus gobie r - vi les j u n t o a l a e s t a c i ó n del fe 
ron el Lar rondobuno desfila nos, a t e n c i ó n que les a g r a d e c i ó r r o c a r r i l . 
De Va lenc ia , de A l i c a n t e y , conde de Jordana se i n t e r r u m -
otras regiones son los p rop ie ta pe la r e p r e s e n t a c i ó n de la gra-
ciosa comedia de Arn iches " E l 
s e ñ o r A d r i á n el p r i m o o que 
malo es ser bueno" , que e s t á n 
in te rpre tando mag i s t r a lmen te 
por las huestes a r t í s t i c a s de 
Mi l i t a T o r m o y A n t o n i o D i c -
guez. 
La orquesta toca a Marcha 
Beal y el p ú b l i c o la escucha 
v i l . Junta de Servicios Mnnci-
pales. Correos y Telégrafos , 
Hospi ta l C i v i l , Dispensario mu 
nicipal , . C á r c e l , Escuelas, Mer-
cado y Matadero, Casas bara-
tas. Iglesias. 13v15 Recepción 
c i v i l y m i l i t a r en el palacio del 
Raisuni , 14' Almuerzo intimo 
15, V i s i t a a las obras del Puer-
to, e s t a c i ó n fe r roca r r i l y de-
p ó s i t o In tendencia . 16, Te en 
casa del Ba j á . 18, salida para 
Tetuán. 
'1 PO r o m 1 L ó p e z G ó m e z i ^ j W ^ ^ ? * ^ Y ^ p r e s e n t a c i ó n el i lus t re conde de Jordana. F u é r e c i b i d o p o r el a rqu i tec 
Super ior de las fu^zas y secciones de E l general M o l a y el c ó n s u l to s e ñ o r L a r r r u c e a y r e c o r r i ó 
s de \Iarruecos y des- PÍrallacloras> se hace elogiar de E s p a ñ a fueron m u y f e l i c i t a - el garaje hac i endo elogios de 
n lo? gáíud'ós y presen- *:or cuantos Presencian el des- dos por el general G ó m e z Jor la m a g n í f i c a obra . 
Un litro de leche fresca dá 750 calorías y un litro de leche 
condensade " L A L E C H E R A " di 4 5 0 0 caloría». 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen-
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
tes de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición <Je azúcar de superior calidad. 
Ua leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los niños de todas edades en las dos formas siguientes; 
A los pequefiuelos. debe dárseles meiclada con agua hervida, 
«Iguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
si se tratara de miel o de confitura, a cucharadiws o encima de 
une rebanada de pan. 
pura, garantizada un desnatar. abundante an vttanih 
ñas, fácilmente asimileble. le más concentrada, la 
más sana, quliis le más car», pero también la meior 
file. Este gara je ha sido des t ina-
do a la J e fa tu ra de Obras P ú -
blicas de nues t r a zona. 
E L T E E N L A M O R A D A D E L 
B A J A 
..nones o c í a l e s el general ^ tdana Por. j a ^ n i a n t e z que ha-
J -rdana seguido de su b r i l l a n - & desfile de los m ú l t i p l e s ^ ^ m d o todos los actos, 
te s é q u i t o recorre len tamente seilviciüS de la Comandancia L A V I S I T A C I V I L DE COLO-
la hermosa avenida Reina V i c - de A r t i l l e r í a a cuyo frente iba N I Z A G 1 0 N 
tor ia , mien t ras las tropas le j^1 d i s t inguido teniente corone l I n t e r e s a n t í s i m a y de g r a n -
r inden los honores que le co-iUncGta' c o n s t i t u y ó una presen (|es y beneficiosos resultados 
r responden y rec ibe la a d m i - j t a c i ó n de fuerzas, ganado y ha sido la v is i ta que en l a tarde A las seis el B a j á de l a c m -
r a c i ó n del pueblo de Larache ma te r i a l comParada a la del de ayer r ea l i zó el A l t o C o m i - dad Si M o h a m e d Fadel B e n 
que le acoge jub loso entre meJor e j é r c i t o de Europa. | sario a l Vive ro forestal , Hue r - Y a i c h o b s e q u i ó c o n u n te al 
aplausos 3 v í t o r e s . Las autoambulancias de Sa tas. Granja A g r í c o l a y Escue- general G ó m e z Jordana y a l 
El general G ó m e z Jordana ftidad M i l i t a r iban al mando la de A g r i c u l t u r a . I s é q u i t o a l que t a m b i é n a s i s t i ó 
l lega a la t r i buna desde la que del a l f é r ez Puer to M i l l á n . j Ha sido una v is i ta a la que el Gran V i s i r a c o m p a ñ a d o del 
ha de presenciar e l desfile pro E l A l t o Gomisario al t e rmi - jded i ca remos desde nuestras c o l j e f e de i n t é r p r e t e s don E m i l i o 
í n n d ^ é n t o M ó c l o n a d O : nar el grandioso desfile r e a l i - lumnas toda l a i m p o r t a n c i a ' T u b a u . 
Anuncie en "Diario Marroau 
/i» 
B o d e g a s E s p a ñ o l a3 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de S\c*-nX 
número 32 (junto a! Garage Continenti 1) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arrob» 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presenta o 
domicili j sin propina. 
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SEPELEO D E AYER 
las cinco de la tarde se 
0 el sepelio del teniente 
de Intervenciones . M i -
; j e n Valer iano Hereza luédico 
litare 
TRAGICO A C C I D E N T E 
t ü U E R T E DE UN O F I C I A L D E 




Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López . Carretera 
En la larde de ayer v í c t i m a Alcázar y un piso casa I l e l o -
jde u n t r á g i c o accidente m u r i ó jero-
Se alquila el local que ocupaba 
aeluqui 
R a z ó n A. L ó p e z Escalant. 
E l impor tan te p e r i ó d i c o d é 
ia. i ^ 
gl f é r e t ro fué colocado so- en la p o s i c i ó n de Zarora el t e -
a soberbia carroza de la niente de la Meha l - l a de La ra - la p l ería <L* H a-'é^'ca». 
funeraria 4;La S iemprev iva" y che don A n t o n i o Cordero Ca 
cjn|as eran llevadas por ofi ñ i z a r e s . 
toles de Intervenciones y Sa-j Esta tarde a las cinco se ve 
C-dad M i l i t a r . r i f i c a r á el sepelio. 
^ T a m b i é n iban sobre la ca- , 
rroza hermoass coronas. | W U E R T ^ ^ T , ^ 
presidieron el duelo en r e - , & 
presentac ión del A l t o C o m i - j 
la zona francesa " L a Press MJ 
roca ine" se vende todos los 
d ías en el Establecimiento "G( 
ya" . 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
O f r é c e s e j o v e n con horas j 
l ib res por la m a ñ a n a o por la 
« tarde para trabajos de oficina 
o cosa a n á l o g a , conociendo ttl-l 
go de m e c a n o g r a f í a . E sc r i b i r : 
En la m a ñ a n a de aver r e c i - D- A — A p a r t a d o 43. Larache.; 
\-n\n v del general Mola sus , . , t . 
t i n t e s el m a r q u é s de San b l ^ e l ' ! n l e n t e m é d i c o d o n G ^ ^ „ . ' ~ ~ 
á ^ e l v el comandante G a r c í a ^ n o , ^ \ h ^ Pol i t ico de . Se a l q m a un hermoso cha-
^ o, él c ó n s u l de E s p a ñ a don ""es,;0 fs,'mado ami80 ^ ^ T habltf,<;,ones; co-
? ,ardo V á z q u e z Ferer, u n her f las Bustamante , la fatal no- " n a , j a r d . n y pozo en el da-
^ o del finado, el coronel de t ,c 'a de h a b í a fal lecido «4 m,"0 de la 
„ i „n»a r io n ^ n H n »! Madr id donde r e s i d í a su res- u n b a r r a c ó n de chapa en el ca-Tntprvenciones, ue l i en i t o , e l . , , " . . m , r» ' \ 
le las Intervenciones de Petuable lniadre- " l m 0 ^ T ™ T r 
E l c h e teniente coronel P e ñ a Ho>- ^ Para M a d " d el Renscbhausen & Co-
, el jefe de Sanidad teniente tttribula?0 l e n ¡ e n t e Vega. a l „ 
1 i nuj^^x- i Cjue enviamos nuestro m á s pro r.\ representante en esta de 
coronel U i i c o \ . u- A x i i • . • . . 
En el a c o m p a ñ a m i e n t o que imdo Pesame ^ hacemos ex la . m p p r t ^ t e y a c r e c í da sas-
era numeroso figuraban todos lonsvo a 811 desconsolada f a m i - trería g a d . t ^ a don J o s é More-
8 0 C Í E D A D S U B A R R E N D A D 
TARSA DE T A B A C O S E N LA 
Z O S A DEL P R O T E C T O R A D O 
ESPAÑOL 
Depós i to en T e t u á n , L a -
raclie, AJcazarqurvir, A r -
oila, Nedor y Alhucema/». 
U L T i M A H O R A 
presidente anuncia que ha si 
do prohibida la representación de 





SucurFal en Arcila, tienda del se 
ñorMe ino, y en Alcázar, ti nda 
de! señor Martínez. 
Pone en core cimiento de su dis-
tinguida c'ienh la que * partir de 
esta f cha hace gran rrb»ja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a d'-mici o , c^mo asi-
mismo ab-e y 'i^pi^ íanas con má-
quina o vareda, siendo su e pe 
cia'ida"i les colchones de hijo. 
PASAJE G A L L E G O 
los jefes y oficiales que se en 
cuentran en la plaza, de In te r , 
venciones. Meha l - l a , S a n i d a d , ^ • 
v otros c o m p a ñ e r o s del 0nado. l o m i r N o l a R ' 
Rindió honores al c a d á v e r , j aque a la nema 
una secc ión y la banda de m ú - ! 
sica al mando de u n oficial . | p r i hov n ¡é coles no-̂  c f e-
Descanse en paz el finado ce i a E m p V e « a de! Teatro Es-
y su desconsolada f ami l i a j e - pnñ:) est . hermosa pe l í cn la h v 
fes y c o m p a ñ e r o s rec iban nue- sv}a en r 0 p . larífima n-- vel • 
vamente nuestro m á s sentido j e Drpuis Mazue!, «Ei jugador 
tle a jedrez» . 
En <J que a la Re ina» se s i 
ceden las escenas de creciente 
e m o c i ó n , Tarjando a cadá mo 
»re Uo sus herniosas rerspecti 
v» , lesdt ¡os e s p i e n d r r - í s de 
\ \ corte de Rusia y Poloni; , 
con sus fiestas y bailes de bn 
llantez inusitada, hasta ios K\ 
gubies mome ntos de las u h s 
en que la traic ión y !a envidi i 
hacen Uegir al grado rráximo 
ia ernociGn del expeetsdor. 
E i suma, « J i q u e a !a R ¡ná» 
es u n a super-prodm c ón de 
g an espe í t i c u l o , con escenas 
a't m nte d n i n ; tic *, que me-
jece á a no dudar el b e n e p l á -
cito de nuestra culta af ic ión. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " U n g ü e n t o Mági -
co, tres días . Es radical. 
Farmacias y droguer ías . 
1'60 pesetas 
" P A N T E R " j l i a por la i r reparable p é r d i d a . 0 0 ü t - e r a , n o s p i r t t c ipáh i p fó -
que acaban de exper imentar , ¡ xinia llega 1̂  del vi>j nte don \ Las mejores hojas para máqui 
Dr, J . Mar uel Ortega 
Oculist? de! H vpit 1 Midlar 
Dipiomado del Oftá'nrci de 
Midrid y íe 1' óte! Dieu de Parí;. 
ConsulU de 3 a 5 
Camino de la Guedire, 44 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y c á r p e -
os de cinco cartas en uQoya 
I r í e i e r a 
T E \ T R O E S P A Ñ A . - L a for-
midable super p r o d u c c i ó n «Ja-
que a la Reina». 
ClNEiMA X . — S e proyec tará 
un escogido programa cinema-
tográf ico . 
UNA 6 R A N MARCA 































Son las mejors del mundo 
^ í s a Cnnipnsada ESBENSEN es i icada con leche procedente 
V̂ e&ia(lo aS IJiIlamarca» alimentada ÜO* los ricos pastos de aquel pri 
^cbag IMTT Es recoraendada Para ui^ Y enfermos. Desconfíe de ta 
f** la i :^GIOrsES Que se han hecho Je este artículo y exija siem 
í ata *\ nombre d« P. F 5SBE^ Representante en Lara 
©he: Antonio Lópe ^^oalsni 
Urbano López con un txtenso 
y vanado mues t ra r io , tantc pa-
ra trajes de c- btlleros como 
confección' , s de st ñoras . 
uas de afei tar . Paquete de diez 
cuchi l las 4'00 pesetas. Una cu 
ch i l l a suelta 0 '50 . De venta en 
« Q o y a " 
Ll frejor remedie contra el peor dolor 
> r 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut i co P ío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
M O T A . — P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
i O M P A G N E A L G E R 1 E N N E 
S O C I E D A D AñtONBRIIA F U N D A D A E N 1877 
Oapital 1000.000.0-00 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93 .000 .000 de francos 
Domicilio social: P A R I S 50 R u é d'AnJou 
T»d«» operaciones de Banoa, de Bolsa y de Cambie 
Cuentas de d e p ó s i t o s a vista y fija? 
Depós i tos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos. Operaciones sobre t í tu los . Depós i to de 
T í tu los 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
m i s i ó n de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo^ 
países . 
Agencias en F r a n c i a 
» en todis las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de T ú n e z y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache ' 
Ooresponsaldt on todo el mundo 
COMPAÑIA T R A 8 M E D I T E R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
LÍNEA BARCELONA ÁFRICA CANAIUAÍ-
S A L I D A S D E : j 
Bercelona 
Tarragona . • 
Valencia . . 
AHcanre . 
Cartagena • , 
Almería . = 
Málaga . , 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
FeneHfe . . 
á̂üik p. Bar na 
ios jt'eve» 
** vierre? 
M domi e 
" luneí 
" náiHtê  
" miérco" 
















SaJidas de Larache para Cádiz los d ías 2, 6, Ü , 16 y 
- Gran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L . \ P L A Z A DE E S P A Ñ A 
Vntiguo hote l ,montado a la moderna con m a g n í f i c o servicio 
le comedor , e s p l é n d i d a s habitaciones y cuartos de baño. Co-
nidas a la carta, por abonos y cubier tos . Se sirven encargos 
Es ta casa cuenta con u n buen j e fe de cocina. 
C A M B I O S T e r m n i ó d ic iendo que los 
rnoivos que le han decidido a 
Francos 24,35 la p roh ibe ion se h a r á n constar 
Libras 30" 10 en la nota que se f a c i l i t a r á a 
Dolares 6720 la prensa. 
| OTRAS N O T I C I A S 
E L GOBIERNO P R O H I B E L A E l jueves s a l d r á para E x t r e 
R E P R E S E N T A C I O N DEL U L - madura S. M . el Rey con objeto 
T I M O ESTRENO DE B E N A de asist ir a una c a c e r í a o rga -
V E N T E 'nizada en su honor. 
| —Rgeresaron de Barcelona 
A las cinco de la tarde l l e g ó el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
a Palacio el general P r i m o de y el de la E c o n o m í a Nac iona l 
Rivera que p e r m a n e c i ó despa — A las siete de la tarde h a 
chande con Don Alfonso hasta quedado reunido en la p r e s i -
la sseis y cuar to . dencia el Consejo de min i s t ro s 
A la salida del regio A l c á z a r — E l Supremo de Guerra y 
m a n i f e s t ó a los periodistas que Mar ina ha vis to la causa i n s -
h a b í a sometido a la firma del t r u i d a cont ra el soldado de l 
Monarca muchos decretos que reg imien to de Tener i fe A l o n -
afectaban a todos los m i n i s - so L e ó n F a r i ñ a s , 
torios. K . j Este soldado que se encon-
A n u n c i ó que m a ñ a n a des- t raba destacado en l a zona d é 
p a c h a r í a n con el Rey los m i ^ Larache fué procesado por des 
nstros del E j é r c i t o y de la Ma obediencia e insul tos y agre -
r ina . s i ón a la fuerza armada. E l fia 
Antes de despedirse de los cal pide para el procesado seis 
periodistas el m a r q u é s de Es a ñ o s y seis meses de p r i s i ó n , 
te l la c o m u n i c ó que f a c i l i t a r í a — U n a c o m i s i ó n de los a m i 
una nota en la que se dice ha- gos del are h i c i e r o n entrega 
ber sido p roh ib ida la represen a la infanta d o ñ a Isabel de l a 
t a c i ó n de la obra de don Jacin gran cruz de Beneficencia que 
to Benavente "Pepa donce l " , ha sido adqui r ida por suscr ip-
estrenada hace unos d í a s . j c i ó n popular . 
Como el presidente v ie ra que — C o m u n i c a n de Londres 
d e s p e r t ó e x p e c t a c i ó n entre los que el Rey Jorge con t inua en 
informadores a g r e g ó que no el mismo estado. Se insiste en 
se p r o h i b í a por l a tendencia de que ha sido l lamado el p r í n c i -
la obra sino por el escenario pe heredero, 
donde se representaba. I GOMEZ 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio diario t ntre Alcázar, Larache , Arci la , T á n g e r , T e -
tuán y Ceuta 
| Horas de salida | Tarifa de precios 





N O T - .— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








Oe Larache a 
ü e Larache a AJcázai 









Directo y sin pe-
sar por Tánger, 
9 baraa. 
8,10,11 y 30.13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 heraa 
7 y 30, ^ I I , 13. 
•5. 17 y 19 hora? 
% 11, 13 y 15 bs 
directo y da p« 




























r o o 
8'Q0 
IS'OO 
Esta Empresa tiene establecido un gren servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algecira», Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y A gedr-s y Málaga, en com-
binación con la hegada y s 1 da de los barcos correo* je Atrica, 
Bodegas Fran 
co Española 
£ 8 6 H l í O R l S V I N O S D ? 
MISA 
tepo«lte?loi Híume! Areii* 
^Tenida Boina 7Uto?ia 
.Jülíi 'M^ii Teíesa* 
I W M I T O m fc&ajSMm 
ventea al psp mus*? j ^w* f a * 
«nttoufo G A » f P F 8 U4* f r u í 
c» . 0%í>d£d E n t r ^ u s t a i 
f M i wamiirjlst, 
J 
D I A R I O MARROQUÍ 
I É O Q U A 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Balyiro 
Fomentando la Agri-
cultura 
Los que durante muchos años 
hemos estado pidiendo que se es 
tablezca en estas tierras el capital 
espano?; los que hemos pedido la 
creación de empresas españolas 
para que exploten y fomenten el 
suelo y subsuelo de este país y los 
que de continuo veni dos abogan-
do por que se concedan facilida-
des a los pequeños agricultores, 
no podemos ni debemos silenciar 
cuanto en este sentido se venga 
haciendo. 
Cuando en estas plazas de 
nuestro protectorado se estable 
cieron los Pósi tos Agrícolas, fa-
cilitando al pequeño agricultor 
dinero para la siembra y recolec-
ción, hubimos de aplaudir la idea 
y propósitos de nueitres ?uto»ida-
des, porque con ello se daba a' 
traste con los que, acomódamelos 
a un viejo sistema, se enriquecíen 
explotando a modestísimos agri-
cultores prestándoles a un creci-
do interés. 
E l Pósito Aerícola fué recibi-
do por estos pequeños colonos 
como hada salvadora y como prin-
cipio a una decidida protección a 
la agricultura, base fundamental y 
fuente de riqueza para los puiblos 
que, como el nuestro, tengan vas-
to campo de fértiles tierras. 
Hoy, además además de la obra 
que realiza el Pósito Agrícola, 
una importante Empresa españo-
la, con capital netamente español, 
viene a ampliar la bendita acción 
de protección a la agricultura. 
L a Soc iédad Agrícola del L u -
cus, integrada por un puñado de 
capitalistas españole?, con un per-
fecto conocimiento coloniza lor y 
con un plausible patriotismo, se 
ha establecido en la z na occi-
denta', para dar máximas facilida-
des a la agricultura. 
Persona ajena por completo a 
esta Socie Jad, per 3 entu iasta de 
la labor que real za, nos da algu-
nos det'l es de su magnifico fun-
cionamiento. 
C ) n i 4 e ello en facilitar a los 
egric iltores, con toda el se de 
desinterés, 'a cantidad de trigo 
completamente seleccicnado que 
precise para la siembra. 
Entre los naturales del pai> 
Se e s t á n realizando importan-
Ies operaciones de esta ciase 
de prestamoi que tienen qu' 
devolver sin ninguna clase di. 
Ferroca 
in t eré s cuando hagan la reco-
l e c c i ó n . Una vez hecha esta re-
c o l e c c i ó n y devu.lto el trigo 
que sirvió de p r é s t a m o , el agri-
cultor queda en Ubre a c c i ó n de 
vender a quien le plazca el fru-
to recocido. 
L a Sociedad Agr íco la del L u -
kus c o m p r a r á a los agriculto-
res el trigo que hayan recogido 
a igual precio que se cotice en 
mercados, y es de e s p e i a r p o r 
lógic:1. datura) que el agricultor, 
por reconocido agradecimiento 
venda su siembra a la referida 
Sociedad, ya que la misma ha 
de pagarlo a igual precio que 
e s t é en el mercado. 
No cabe dudar que la obra 
que en este sentido realiza la 
referida Sociedad es altamen-
te patr iót ica y deun gran bene-
ficio para estas poblaciones. 
Con ello se consigue fácil y 
p r á c t i c a m e n t e , que el í o m e n t o 
de la agricultura pueda ser un 
hecho re-il y que el agricultor 
modesto se vea libre de laií ga-
rras del usurero. 
Por otra parte, la cantidad 
de trigo que han de producir 
estos fért i les campos, contra-
rresi irá en gran parte la intro-
d u c c i ó n de trigo de otra zona 
que no sea la nuestra. 
Solo falta, y ello habrá de lle-
gar, para el total complemento 
de esta herniosa obra coloni 
zadora, que mediante grandes 
facilidades para el mayor nú-
mero de p e q u e ñ o s colonos, se 
llegue al reparto equitativo de 
esas grandel extensiones de te-
rreno, proporcionando al pe-
q u e ñ o agricultor el m á x i m u n 
de ventríjas para el pago de 
esas tierras, que sus propias 
manos han de hacer producir. 
No podemos por menos que 
aplaudir con todo nuestro co-
razón de e s p a ñ o l e s la obra pa-
triótica que viene realizando la 
importante Sac iedad A g r í c o l a 
del L u k u s . 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
¿bogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribnnál s é e Es;a5a 
en I r m eos 
D. Emiliano . 
Portillo 
E n esta plaza, en donde el 
culto profesor del Grupo Esco-
lar de Larache don Emi l iano 
Portillo, cuenta con numero-
sos y buenos amigos, ha causa 
do gra t í s ima i m p i e s i ó n el me-
recido premio que acaban de 
otorgarle. 
A todoello es acreedor nues-
tro q u e r i d í s i m o amigo por su 
fecunda y meritoria labor pa-
triót ica y cultural. 
Siempre que hubo necesidad 
de hacer resaltar las letras pa-
trias, bien con la pluma o con 
la oratoria, fué nuestro amigo 
Portillo el estudioso joven y e! 
perfecto profesor de e n s e ñ a n z a 
gran paladín de estas mi.nifcs 
taciones de cultura. 
Los que en esta plaza cono-
cen a fondo la labor inters 
realizada por el prestigioso 
maestro, se congratularon gran 
demente del premio que le han 
otorgado, ya que ello ha de 
servirle de e s t í m u l o para per-
severar en la obra iniciada. 
A las justas y numerosas fe-
lit ¡ tac iones qne en estos d ías 
e s tá recibiendo el s e ñ o r Porti 
lio, unimos la nuestra sincera 
y leal, porque somos d e los 
que se honran con lá amistad 
de tan esclarecido profesor. 
Consulta dt 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
C a s a Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
A N T O N I O D E T E N A 
N A V A R R O 
& 1 c a z a r q n I ¥ 1 r 
Doctor Ortega 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza de! Teatro 
Larach cazar 
Servicio combinado con ol Ferrocarril TfiDger-Fei 
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NOTA.—Se expenden b í'etes de da y 
rara 
E 
El tren numero 10. circulados ai¿ < i iunesl 
Entrega de una can-
tidad 
Como recordarán nuestros lec-
tores, varios amigos del s ñor 
Chinchilla iniciaron darle una co-
mida íntima con motivo de su 
marcha entre noiotrcs. 
E l señor Chiacbilla, por carta 
que de él publicamos, no aceptó 
la comida, aunque agradeciendo 
los propósitos de sus amigos y a 
los mismos les propuso que cuan 
to se recaudara para ese acto fue-
ra destinado para los pobres. 
La ccmií ión organizsdora de 
esta comida, cumpliendo los de-
seos de! señor Chinchiil?, visitó 
ayer n anana a nuestro cónsul in-
terventor don Isidro de ¡as Cagi-
gas y cemo oresidí nte efectivo 
de lá Sociedad Española de Be-
neficencia, . le hizo enlrega de 
119 peseta3, importe que se ha-
bía recaudado hasta la publica-
ción de !a carta de! homenajeado. 
Nuestro ilustre cónsul interven-
tor dió las giacias a la comisión 
en nomb'e propio, en el de la So-
ciedad qu^ preside y en el de los 
pobies de nuestra colonia. 
Hacemos pública U entrega de 
esta cantidad para entera satisfac-
ción de los que hsn contribuido. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel O. Bánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
vanada. 
E l Restaurant m á s bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Correcc ión y limpieza es el don 
de esta cása . 
Reservado 
para ia fotografía 
Ricart 
N O T I C I E R O Dei A L C A Z A R -
Q U I V I R 
Procedente de Ceuta , l l e g ó 
ayer el comandante de Regu-
lares de Larache don J o s é Ol i -
ver, que ha sido recientemente 
destinado a mandar el primer 
tabor del mencionado Grupo. 
Damos la bienvenida al cul-
to comandante y le deseamos 
grata estancia entre nosotros. 
* « * 
E l lunes a las seis de la tarde, 
tuvo lugar en la iglesia de la 
Mis ión Cató l i ca la toma de di-
chos del activo agente de la 
Pol 'aía Urbana don J u a n de 
Dios Perandres con la s i m p á -
tica s eñor i ta Catal ina Gut i é -
rrez Herrera, cuya boda se ce-
lebrará en breve. 
* * * 
R e g r e s ó de sn viaje a Tetuan 
el acreditado industrial de es-
ta plaza don Miguel Si lva. 
* * * 
Se encuentra enferma la es 
posa de nuestro buen amigo el 
cul(o suboficial del Grupo de 
Regulares de Larache don J u -
l ián Vil lena, a la que deseamos 
pronta y total mejor ía . 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta el acaudalado co-
merciante de esa plaza don 
Judah H. Castiel . 
Se encuentra algo mejorado 
de la enfermedad que le aque 
j a , el tesorero del C írcu lo Mer 
cantil don Antonio A uacil , a! 
que deseamos completa mejo 
tía. 
Ayer estuvo en esta el director 
del actual Monopolio de Tabacos 
en nuestra zena don José Jorro, a 
quien acompañaba el inspector de 
dicho Monopolio don Jusn Feser. 
* * * 
Acompañado del jefe interven 
tor de ia Aduana de esa, don Mo-
desto Alvarez, estuvo ayer en esta 
el inpector de las Aduanas de 
nuestro protectorado don Robcr 
to Maraury> 
Teatro Alfonso Xll| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Noviembre 1928 
L a colosal peücu'a del pro& 
ma^Empire V e r d a g u ^ * 
El diablillo de la 
imprenta 
por el Chico de Us P 
• ecas 
Se encuentra mejor d e j , ^ 
fermedad que ha venido pacje 
ciendo a la vista, nuestro buen 
emigo don Marcos Berjer, her 
mano del presidente de la Conu 
nidad Israelita de esta pieza. 
S E A L Q U I L A cas. moderna 
con 3 grandes habitaciones, vestí-
bulo, cocina, W. C , pstio, jaí(j¡n 
y azotea. 
Razón: aVüla Gastromán». 
J b f f j u e j ^ ^ remedio 
G.F. ^^ERIÍ̂ C^ E HIJO 
Lámparas y material «féctrt. 
oo do So ftiojor ola@§ t! pr«ol« 
rn.áa ooonómlco» OÍS® Hfhm%* 
Aloazaniulylr 
Antonio Arjona 
P R A C T I C A N T E 
Aviso: <Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
S e v e n d e 
"Bl Sol" "La Voz" "ASO 
"Iníormaoioneí1' 
"Unión Mercantil * 
"La Publioidad de Gíauada' 




Jacob & Isaac Lareo* 
L E O N 
"Q O Y A** 
Larache-Alcazar-Sevli ia 
G R A N D E S TALLERES DE IM-
P R E N T A CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
A l m a c é n de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s e n 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de c amp^8 
Casa proveedora de la BeaI 
Ins t i tuc ión Cooperativa pa-
ra funcionarios del Esta^0, 
la Provincia y el MuniciP10 
i b i r 
